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Pursuant to rule 24(i) of the Utah Rules of Appellate Procedure, Appellees E. 
Bryan Bagley, John T. Day, Nathan L. Wade, M. Garfield Cook, and James E. Solomon 
(collectively the directors) hereby join in full and adopt in full the arguments and 
positions stated in the brief filed by Appellees Nevada Chemicals Inc., Oaktree Capital 
Management, L.P., Calypso Acquisition Corp., Cyanco Holding Corp., and OCM 
Principal Opportunities Fund IV, L.P. Those arguments and positions apply equally to 
the directors. 
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